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実験には，グレード 2 純チタン直径 5mm，厚さ 10mm を使用し，表面改質条件は，
1：未処理群，2：サンドブラスト処理群，3：紫外線照射群，4：サンドブラスト処理＋
紫外線照射群とし，照射時間を 5 分，10 分，15 分と異なる時間で行った．また，比較
対象としてサンドブラスト処理をした焼付用貴金属を用いた．各表面改質後，チタン用
陶材を円柱状 (高さ 5mm, 直径 10mm) に焼き付け，各試料片に対して，陶材築盛前に
表面粗さ測定，接触角測定を行った．陶材築盛後の保管方法は 24 時間室温保管とサー
マルサイクルを行ったのちに，それぞれ引張接着試験を行い，試験後に破壊様式の観察
を行った． 
その結果，紫外線照射を行うことによって，表面粗さに変化みられなかったが，接触
角は有意に低下し，ぬれ性は超親水性となった．引張接着試験では，陶材築盛前のチタ
ンにサンドブラスト処理と紫外線照射を行うことで，時間依存的に接着力は有意に増加
した．また破壊面観察においては，混合破壊と凝集破壊が多く観察されたが，サーマル
サイクルを行うと界面破壊が増加した． 
今回の結果から，陶材築盛前のチタン表面に紫外線を照射することにより，チタン表
面のぬれが向上し，陶材との焼き付け強さも増加したと考えられる．また，紫外線照射
時間によってチタン表面への影響が変化することが確認された．以上のことから，チタ
ンと陶材の接着強さに対して紫外線照射による表面改質は有効であることが示唆され
た．  
